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Şi popoarele , ca şi oameni i singuratici , se oţelesc pr in muncă şi pr in 
voinţa de-a răsb i — Pr in muncă la bi ruinţă 
Badea Patru a Mitrului ţinea voi­
niceşte de coarnele plugului. Ieşise de 
dimineaţă în postatea de după moară, 
unde avea de gând să samene nişte 
grâu de primăvară. Feciorul plecase Ia 
oraş cu nişte treburi. Era mai tinăr, 
mai sprinten de picior căci doar numai 
în toamnă scăpase de armată şi Badea 
Patru era bucuros că are cine să-1 în-
locuiască la oale lungă. 
Boulenii trăgeau liniştiţi, parcă bu­
curoşi de mirosul proaspăt al gliei în 
oare nu mai ofticaseră de astă toamnă. 
In urma lor, Badea Patru, ou pletele pe 
umeri şi pieptul desfăcut, dăpana gân­
duri din tinereţe. Aerul înviorător al 
primăverii şi vorbele auzite ieri în sat 
de primejdia războiului îi purtau gân­
durile îndărăt, cu 22 de ani. îşi vedea 
apoi feciorul, abia sosit dela oaste, 
îmbrăcând iarăşi ţoale militare şi por­
nind să apere glia strămoşească. 
— Aşa m'au luat şi pe mine, — se 
gândea el, dela îmblătitul grâului. Eram 
cu sacul plin în spate când a intrat 
primarul în curte şi mi-a spus că-i or­
din de plecare. Şi râdea scriitorul dela 
oănţălarie spunând: mâne, poimâne, o 
oă-1 vezi în loc de sac ou grâu purtând 
în spate doi pizmaşi. Câtsne o a asta 
sâ avem, o'apoi nu ne temem noi de 
luptă. 
Boulenii au ajuns la ospăţul brazdei 
iar Badea Patru la capătul gândului. 
C^oi pe drumul şerpuitor ce vine din­
spre oraş, ne apropiau doi viţei şi un 
om. Când a ajuns în dreptul plugului, 
Ion al Gheorghiţii, care-şi vându-se vaca 
să rupă ceva pentru cumpărături de ti. 
Paşti, a dat bineţe şi s'a oprit să în­
trebe cum merge arătura. 
— Bună să-ţi fie inima Ioane, i-a 
răspuna Badea Patru, iar de 'ntrebare 
mulţameso. Se ară bine, nici prea tare 
nici prea moale. Dela oraş oe mai veate? 
Mai umplă veşti de razboiu, oâci de-o 
săptămână numai cu de-acestea ne fră­
mântăm. 
— Ba, c'au mai încetat, spunea un 
domn dela oraş. Oioă prinvjdia răz­
boiului, ăsta de care se vorbea, deo­
camdată a fost înlăturată. 
— D'apoi Hitlăr oum rămâne? 
— Oum să rămână? Oioă oe-a făcut, 
făcut rămâne. Cătanele vor rămânea 
acolo unde le-a trimis, iar pentruos ce-a 
fost până acum să nu fie de tot stri­
cat, ae vor ţine sfaturi noui să se gă­
sească alte drumuri, în rând cu vremu­
rile de acum, căci vremurile ae schimbă 
Bade Petre, şi aceleaşi legi nu pot 
avea tărie în toate vremurile. 
— Că drept spui tu Ioane, dar tot 
nu-mi vine mie la socoteală. Că doară 
cine-a mai auzit să-şi facă omu singur 
dreptate, oum a făcut neamţu. Unde 
am ajunge atuncia? Ar însemna să ne 
faaem de oap, care cum crede de bine 
şi de cuviinţă, ca la sfârşit să ajungem 
într'o încurcătură mai mare ca la Ba-
bilon când s'au încurcat limbile. 
— De cap, nu ne faoem noi cu 
toţii Bade Petre. Bagă dta de seamă 
că sunt anumite popoare, mai mici, cari 
nu-şi prea ridică glasul şi cari ascultă 
cu supunere ori de câte ori îi-se cere 
vreo jertfă pentru pace ori pentru bi­
nele obştesc. Sunt în schimb altele, 
cari chiar şi pe hârtie ae numesc „pu­
teri mari 8, să se deosebească şi aooio 
de celelalte. Acelea fac ce vreau, pun 
la cale contracte şi le desfac când cred 
de bine. Vezi dta stările de-aoum din 
Europa? Se luptă Telianul în Abisinia 
ou toate oă Sooietatea Naţiunilor a spus 
că nu luptă pe bună dreptate. Acum 
vine Hitlăr ş'o spune pe faţă: iacă, nu 
mă mai ţia de contractele cele vechi. 
Dacă doriţi, facem altele. Şi când nu-i 
vor mai plăcea, se lapădă şi de acelea. 
— Că bine grăeşti tu Ioane, unele 
popoare-şi fac de cap, altele stau cu 
mânile'n sân şi privesc la jooul oelor-
lalte. 
— Dar uită Bade Petre, bagi alte 
ceva de seama? Toate popoarele cari 
îndrăzneso să ridice glasul în lume, sunt 
oelea harnice, oelea muncitoare. Aşa-i 
Telianul, a cărui ţară e ou puţin mai 
mare ca a noastră, iar poporul e de 
două ori atâta, ba mai mult. Şt unde 
mai pui că pământul ţării în mare parte 
e muntos. Cară ţărâna ou spatele din 
vale la munte, ca s& poată sămăna ceva. 
Iar neamţul ştim cu toţii cât munceşte 
şi cât îşi luminează mintea prin cărţi 
şi învăţătura, ca să-şi poată oroi o vieaţă 
mai vrednică de om. Asta ar trebui să 
fie pentru noi învăţătura vremurilor prin 
cari trecem, după oum spunea şi domnul 
dela oraş. Popoarele înaintate, luminate 
şi muncitoare conduc lumea şi fac ce 
vreau. Oâci prin muncă îngropi sub 
glie, odată ou sămânţa, întreagă su­
doarea feţii şi glia aceea îţi va fi ou 
atât mai scumpă cu cât o vei fi muncit 
mai bine. Intr'un viitor răsboiu ea îţi 
dă curaj s'o aperi faţă de oricine. Când 
vom ajunge prin muncă la bună stare 
şi prin învăţătură la multă pricepere, 
vom putea ridica glasul, cu nădejdi că 
va fi auzit, ori de câte ori Mussolini, 
Hitler ori alţii vor turbura apele păcii. 
Găci ăsta-i un drept al nostru de a fi 
lăsaţi să trăim în pace. 
— Bine grăeşti tu, frate Ioane, răs­
punse Badea Patru privind spre brazda 
proaspătă. Să ne vedem noi de lucru 
să nu rămânem în urmă. Drum bun şi 
să ne vedem cu bine. 
— Cu bine, Bade Petre, răspunse 
Ion, privind o clipă fierul ce muşca 
lacom din trupul pământului. 
S . O r i a n 
î n ş t i i n ţ a r e . Absolvenţii Liceului >Sf. Vasile< din 
Blaj, seria 192S—1926, sunt rugaţi să-si anunţe adresele 
D-lui Victor Creţu, profesor, Str. Simion Bărnuţiu Nr. 
35, Blaj, spre a Ii-se face comunicările necesare în l e . 
gătură cu intâlnirea colegială de 10 ani dela absolvirea 
Liceului. 
D e l a „Agru". Comitetul Central al A-
gru-lui (Asociaţia General i a Românilor Uniţi) 
fsce cunoscut tuturor românilor greco-catolici, 
câ a Intervenit ia conducerea centrală a Ligii 
Antirevizîoniste, că să nu mai îngăduie o p ro ­
pagandă jignitoare pentru sentimentele reli­
gioase ale românilor uniţi, inieeninda-Ie astfel 
înscrierea în aceasta ligă patriotică. 
O r a ş s b u r ă i o r . In străinătate o mână 
de Ingineri lucrează la planul unei maşini de 
sburst, care va putea ridica în văzduh atâţia 
oameni câţi numără un oraş întreg. Noul avion 
va fl gata în 1937, va avee o lungime de 240 
metri fi va putea ridica o povară de un milion 
chiiograme. Această greutate răspunde la în­
cărcătura alor 100 vagoane de cale ferată. So­
cotind că un vagon poate lua cel puţin 36 
oameni, atâţia călători se gândesc inginerii să 
încarce în noul lor oraş sburătorl Şi când te 
gândeşti că abia înainte cu 50 de ani fran-
cezur Clement Oder abia s'a putut ridica 
câţiva centlmentri dela pământ ca aeroplanul 
său, fiind numai singur în maşinal 
I n c o r p o r a r e a r e c r u ţ i l o r cari fac 
parte din contingentul 1936, adecă acelor 
născuţi în 1914 se va face la 20 Aprilie. 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca V. din postul mare 
(Marcu 10, 3 2 - 4 5 ) . 
32. In vremea aceea, luând Isus 
pe cei doisprezece, a început a le 
spune cele ce erau să i-se întâmple: 
33 , „iată ne suim în Ierusalim şi 
Fiul omului se vă da arhiereilor şi 
cărturarilor şi-l vor judeca pe dânsul 
spre moarte şi-l vor da păgânilor,' 
34., şi-l vor batjocori şi-l vor bate 
şi-l vor scuipa şi-l vor omorî şi a 
treia zi va învia*. 
Isus îşi prezice în stihuriie acestea 
pentru a treia oră moartea sa, Interesant 
este că Isus Je-a spus acestea, mergând 
în fruntea apostolilor săi. Aceasta a făcut-o, 
ca să le arete că nu-i este frică de moarte. 
Unii dintre apostoli se miră de aceasta, 
alţii se tem. întrebarea e că oare pentruce 
Ie-a anunţat pentru a treia oră moartea 
sa? 1. Ca să-i pregătească pe apostoli 
cât mai bine la acest mare şi atât de 
trist eveniment, la care ei nu se aşteptară 
câtuş de puţin. 2, Ca să ştie că el merge 
de bună voie la moarte şi 3., că nici un 
fel de durere nu va veni asupra lui pe 
neaşteptate. 
3B. Şi au venit la el lacob şi 
Ioan, feciorii lui Zevedeiu, zicând: 
„învăţâtorule, vom ca ce vom cere 
să ne faci nouău. 
Această cerere, ne spune sf. Matei la 
20, 20, că a îndreptat-o însăşi mama lor 
Solomea către Domnul. Poate pentruca 
să fie mai uşor ascultaţi, ori ca să nu se 
expună la o eventuală întrecere cu ceilalţi 
apostoli. Să nu uităm că cei doi fii ai lui 
Zevedeiu erau rudenii după mamă cu Isus. 
36. Iară el a zis lor: „ce vreţi 
să vă fac vouă?" 37. Iară ei au zis 
lui: „dâ-ne nouă ca să şedem unul 
deadreapta şi altul deastânga ta, 
întru mărirea ta11. 
Cererea aceasta arată că ei au fost 
foarte ambiţioşi şi că voiau să fie cei 
dintâi dintre apostoli. Ei îşi închipuiau că 
împărăţia mesiană este o împărăţie lu­
mească, fie că socoteau că Isas îşi va a-
răta puterea sa dumnezeească înainte de 
patimi şi astfel va fi ales împărat, fie că-şi 
închipuiau că aceasta se va face după aceea. 
38. Iară Isus a zis lor: „nu ştiţi 
ce cereţi. Putea-veţi bea paharul pe 
care-l voiu bea eu, şi cu botezul, cu 
care eu mă voiu boteza, să vă bo­
tezaţi?" 
Oa şi când le-ar fi zis: >voi nu cu­
noaşteţi firea împărăţiei mesiane, nici 
ceeace înseamnă a şedea deadreapta şi 
deastânga mea. Nici nu cunoaşteţi calea 
prin care se poate ajunge la o distincţie 
atât de înaltă». Sub pahar aici se înţelege 
paharul amărăciunii şi al suferinţii, iară 
sub botez botezul aceleiaşi amărăciuni şi 
suferinţe. 
39. Ei au zis lui: „putea-vom". 
Iară Isus le-a zis lor: „paharul pe 
care eu îl voiu bea, cu adevărat îl 
veţi bea/ şi cu botezul cu care eu 
mă voiu boteza, vă veţi boteza/ 40., 
dar a şedea deadreapta mea şi 
deastânga mea nu am eu a da vouă, 
ci celorce s'a gătit". 
Dupăce ei au declarat câ vor putea, 
Isus de fapt le-a prorocit că vor muri cu 
moarte de martir, ceeace s'a şi întâmplat, 
fiindcă, fiindcă lacob a murit, precum 
ni-se descrie la Faptele Apostolilor 12, 2, 
pe când Ioan, deşi nu a murit chiar ca 
martir, în schimb însă a fost aruncat 
într'un cazan cu uleiu fierbinte, aşa că ar 
fi trebuit să moară, dacă nu l-ar fi scăpat 
Isus tot prin minune, şi a suferit şi alte 
batjocuri şi dureri, dupăcum ni-se arată 
la Apocalips 1, 9 De altfel chestia felului 
morţii sf. Ioan Evanghelistul încă nici 
astăzi nu e pe deplin lămurită şi se discută 
de către învăţaţi până în ziua de astăzi. 
Isus apoi le răspunde şi Ia rugarea pe 
care i-au îndreptat-o, arătând că a arăta 
locurile din împărăţia lui Mesia nu este 
chemarea lui, ci, dupăcum ni-se spune la 
sf. Matei, 20, 23, a Tatălui, care va da 
fiecăruia după vrednicie. 
41. Şi auzind cei zece, au în­
ceput a se mania pe lacob şi pe Ioan. 
Unii tâlcuitori ai sfintelor evanghelii 
sunt de părerea că cei zece nu au fost 
de faţă şi nu au auzit ceeace. au cerut 
cei doi fii ai lui Zevedei dela Isus, ci că 
au auzit numai mai târziu. Alţii că au 
fost de faţă şi că numai atunci s'au maniat 
când au auzit că Isus nu le împlineşte ce­
rerea. Această manie îl face pe Isus să 
le arete adevărnta cale de a putea pă­
trunde în împărăţia mesiană. 
42. Iară Isus chemându-i le-a 
zis: „ştiţi câ ceice li-se pare că îm­
părătesc neamurile, le stăpânesc pe 
ele şi mai marii lor le domnesc 
pe ele. 
In lumea aceasta stăpânitorii, adecă 
regii şi împăraţii, stăpânesc popoarele după 
placul lor. Cel puţin pe atunci aşa era. Tot 
ce voiau ei, se împlinea; de aceea se şi 
numiau tirani aceşti stăpânitori. Această 
formă de guvernare se numeşte absolu­
tism. Astfel de absolutism domnia, în Rusia 
şi Turcia, până după marele războiu, şi mai 
este şi astăzi, tot in Rusia, sub bolşevici. 
43. Dară între voi nu va fi aşa: 
ci oricare ar vrea să fie între voi 
mai mare, să fie vouă slugă; 44., şi 
celce vrea să fie între voi întâi, să 
fie tuturor slugă. 
In împărăţia lui Mesia nu se poate a-
junge la vrednicie decât numai prin umi­
linţă sau smerenie. Celce vrea să fie acolo 
mai mare, să fie aici mai mic, adecă să 
le slujească tuturor. 
45., căci şi Fiul omului nu a 
venit să-i slujiascâ alţii lui, ci să 
slujiască el şi să-şi dea sufletul răs­
cumpărare pentru mulţi". 
Prin aceasta le arată că cele spuse 
mai înainte nu sunt numai vorbe, pentrucă 
şi Isus însuşi, deşi este fiul lui Dumnezeu, 
nu a îngăduit nimănui să-i slujiască, ci a 
slujit el altora, servitorilor săi. Iar, ca să 
arete şi mai limpede, că fără smerenie 
nu se poate face în împărăţia mesiană ni­
mica, s'a lăsat chiar şi omorît pentru 
prietenii săi. Mai mare smerenie decât a-
ceasta însă nu se poate nici închipui. 
au avut fiii lui Zevedei, nu e păcat, n 
nici nu i-a sfădit Isus. — Isus nu l e . a * S 
cererea celor doi fraţi, fiindcă n'au şti t t t ^ 
Când nu ni-se împlineşte nici nouă câteC*Cf 
rere, să nu ne supărăm deci, pentrue* {| 
cerut de sigur ceva ceeace n'ar fi fo s t \ 
losul nostru. — Isus a potolit mania celrf'' 
arătându-le cu frumosul că cei doi ft1^ 
Zevedei nu au ştiut ce cer. Aşa să pot0r'i!' 
noi mania deaproapeiui nostru. — j\ ţ a i ""i 
lumii acesteia, până şi primarii
 ş i C o 
satelor noastre, ar trebui să citească" i'f 
partea din urmă a evangheliei de astăzi. 
P ă r i n t e l e | U | | { 
. * 
* * Isus a fost cu adevărat Dumnezeu altfel 
nu-ii putea prezice de atâtea ori, cu atâta pre-
canone, moarte,. - A avea ambiţii cinstUe, ?um 
0 înălţătoare serbare religioasa |a 
şcolile de fete din Blaj 
Sc ştie că în primii ani ai vieţii cop| 
păşeşte pe dramurile ce i-le arată manu,[ 
e aceea care-l varsă în suflet comoara g§Dj 
rllor şi a sâmţemintelor. ŞI după cam voi 
acele gânduri şi sâmţămiate, aşa va fi eit 
restul vieţii. 
La şcolile din Blaj totdeauna s'a pas mj 
preţ pe adevărul de mal sus. Elevele an |Q 
şi sunt crescute în spirit religios adânc, p([ 
truca acest spirit să le fie lor în primul ^ 
călăuză dreaptă în vleaţs , şl din lumina lui, 
poată răspândi lumină celor în mijlocul cito: 
vor trăi. 
Pentru adâncirea vieţii religioase, i1; 
înfiinţat aşa numitele „Reuniuni Mariane",pu 
sub scutul Maicel Domnului . Reuniunea I 
dană delà L'.ceul de fete şl dela Şcoala C 
mercială de fete arc de conducător pe p: 
Dr. Gavril Pop, iar dsla Şcoala Normalii 
fete pe păr. Dr. Leon Sârbu, amândoi pro! 
sori de religie. în flecare săptămână oda 
Reuniunile ţin şedinţe, cu programe religios 
alcătuite din puncte de-ale conducătoriloi 
de-ale elevelor, sub supravegherea celor dini 
An de sn se fac primiri noul în M 
oşti cari luptă sub flamura celei mal sfii 
femei, sub flamura Măriei. Primirile, saa pi 
movările, cum H-se spun, se fac în mod ii 
bătoresc. Anul acesta s'au făcut în ziua i 
Buna-Vestire, Iar ceremonialul primirii al! 
săvârşit de către Rvs. Dr. Ioan Bălan, t 
noaic, delegat al sf. Mitropolii a BlsjaloU 
pela Institutului a fost plină, de metnbii 
cele vechi, de cele noul, de profesoare ţii 
profesori. Au fost clipe de adevărată înalţ' 
sufletească, de linişte şl pace lăuntrică TUI 
Iată numele celor cari au intrat la Bfl 
Vestire în rândurile de« onoare a Mal: 
Domnului.' 
D e l a L i c e u l d e fetei 
Negreanu Evellna şi Reş Ileana din 
VI a; Barbu Maria, Ciagudean Veturia., OM 
Livia, Gelsler Irina, Grecu Hortenzia, B 
Viorica, Rusa Florentina ş i Todoran Lucia1 
I ci. V-a. 
D a l a Ş c o a l a comerct i 
s u p e r i o a r ă d e fe te : 
Crişan Aurelia, Rusu Livia şi 7 * 
Maria din cî. I-a. 
D e l a Ş c o a l a nori** 
dss fete: 
Coşocariu Maria şi Veturia Petran '(i 
fuioare la şcoala de aplicaţie; Dordai Cariï 
Fodor Victoria z). VIII; Kiss Aurelia c i * 
Dragotă Elena, Halas Eugenia, Hâbian W 
Georgian Maria, Moldovan Vaieria, Ghé 
Irina, Smădu Maria, Puşcaşlu Aurelia, ^ 
Ana şl Ciungan Eugenia cl. VI; Aftenii ^ 
Glodeanu Ana, Frăţilă Veturia Ntcolescu J 
şl Suclu Victoria cl. V; Bugnarlu Mariaj" 
nariu Matilda, Moga Lucretia şi Peft * 
cl. IV. 
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Suntem buni şi noi la ceva? 
Moravurile popoarelor se deosebesc 
dela unul Ia altul. Cum nu sunt doi oameni 
cari să sc asemene desăvârşit, aşa nu sunt 
nici două neamuri, cari să se asemene 
întru toate, oricât ar fi de înrudite. 
Şi tot asemenea, cum nu este nici un 
om care să aibă numai Însuşiri bune, sau 
numai însuşiri rele, aşa nu vom afla nici 
un neam, care pe lângă părţi bune, să nu 
aibă şi părţi rele In fiinţa sa. 
Şi se înţelege, că aşa cum suntem 
in lăuntrul nostru, om sau popor, aşa ne 
arătăm şi în afară. Căci după fapte ne 
cunoaştem, cum se cunoaşte pomul după 
roadă. 
Noi românii, de-o pildă, nu am umplut 
niciodată lumea cu minciuni despre alte 
popoare. Când ne-am plâns în străinătăţi 
de alţii, am arătat numai nedreptăţile ce 
ni-s'au făcut, şi pe cari le putea controla 
oricine, pentru a vedea dacă spunem ade­
vărul. Aşa am arătat nedreptăţile ce ni-se 
făceau sub stăpânirile străine: ungurească, 
nemţească ori rusească. Niciodată insă 
n'am încercat, prin minciuni, să ponegrim 
anume alte neamuri, să le facem nume 
rău, să le coborim pe ele, pentru a ne 
înălţa pe noi. 
Aşa e sufletul, aşa sunt însuşirile nea­
mului nostru, cari nu ne-au lăsat să ne 
dejosim la astfel de manevre şi urîte, şi 
josnice şi ieftine. 
Dar na tot aşa s 'au purtat cu noi 
alţii, vecini de-ai noştri. Ungurii şi Bul­
garii, de-o pildă, e lucru ştiut că după 
războiu a u umplut lumea cu hule şi batjocuri 
la adresa neamului românesc. 
Că n'am fost vrednici să ajungem 
toţi într'o ţară; că suntem un popor de 
jumătate sălbatic, răi şi inculţi, cari des-
puiem de vii pe cei de altă limbă şi altă 
lege; că nu poate fi pace, când cei proşti 
stăpânesc pe cei cuminţi. — Şi alte acuze 
cu miile. 
Tocmai pornind de aici ne mirăm 
mult, că în Ungaria, sunt vre-o câţiva, cari 
în gazetele lor vin acum să ne dea pildă 
la ai lor. Aceştia sunt bărbaţi politici un­
guri, cari ar voi să se facă şi în Ungaria 
reforma agrară şi să se dea votul univer­
sal. Pentrucă, e ştiut, în ţara ungurească 
nu s'a făcut nici o împărţire a pământului, 
după războiu. Marea proprietate se lăfăe 
ca şi înainte cu sute de ani. 
Şi acum, aceşti unguri mai cu scaun 
la cap, pentru a da îndemn la reformă, 
spun: Noi vrem să luăm Ardealul, să re­
facem Ungaria istorică. Dar in Ardeal ro­
mânii au luat pământul dela boerî şi l-au 
dat la ţărani. Putem noi aştepta, ca un­
gurii din Ardeal să se dorească iar în 
Ungaria, dacă la noi e încă iobăgie ? Deci, 
pentru a ademeni pe oameni către noi, 
hai să facem reforma agrară şi să dăm 
vot universal. Hai să învăţăm ceva şi dela 
români. 
Adică iată-ne şi pe noi românii buni 
la ceval 
Buni să se ia o pildă dela noi. 
Numai cât noi n'am fi făcut reforma 
agrară şi electorală, dacă eram de jumă­
tate sălbatici, inculţi şi duşmani ai minori­
tăţilor. Reformele noastre sunt dovadă, că 
românii sunt un popor cu suflet, înaintat, 
cult, iubitor de dreptate, un popor mai 
civilizat şi mai pregătit pentru lupta vii­
toare decât ungurii. 
Germania tot îndârjită 
Ce vor face celelal te popoare? — Săptămâna ce vine va 
răspunde acestei î n t r ebă r i 
Scriam în numărul trecut al gazetei 
că Germania a primit să ia parte la sfatul 
Societăţii Naţiunilor dela Londra, trimi­
ţând acolo pe ambasadorul von Ribbentrop. 
Dar, ce avea de făcut sfatul dela Londra, 
se vor întreba unii? Societatea Naţiunilor 
e paznică a contractelor de pace. Franţa 
şi Belgia s 'au plâns că Germania a călcat 
în picioare contractul dela Londra. Trebuia 
deci să hotărască: E adevărat că Germania 
a călcat în picioare contractul dela Locarno 
ori nu e adevărat? 
Joia trecută (19 1. c.) membrii sfatului 
au ţinut şedinţă ca să răspundă întrebării 
de mai sus. Reprezentantul fiecărei ţări 
şi-a spus cuvântul. D. Nicolae Titulescu, 
ministrul de externe al ţării noastre, a 
a ţinut o strălucită cuvântare în numele 
României, a Micii înţelegeri şi a înţele­
gerii Balcanice, arătând că Germania a 
călcat în picioare contractul de pace, şi 
că Franţa şi Belgia, împotriva cărora e 
îndreptată călcarea, trebuesc îndreptăţite 
de Societatea Naţiunilor, care e paznică 
a contractelor de pace. 
A vorbit apoi d. von Ribbentrop, de­
legatul. Germaniei. Dsa a spus cam ur­
mătoarele: Germania vrea să trăiască în 
pace şi linişte cu celelalte popoare, cu 
atât mai mult cu Franţa cu care s'a lup­
tat mereu până acum. De aceea Germa­
nia a ţinut până acum la contractul dela 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . D u m b r ă v e n i 
N-. 17-1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta 
publică că în baza diciziunil No.G. 2013—1935 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Şurtea Tralan repr. prin advocatul Dr. 
Eugen Paplu din Blaj pentru Încasarea creanţei 
de 1406 Lei — bani şl ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 7 Aprilie 1936 orele 4 
p. m. la faţa locului în comuna Tăuni la dom. 
urm. No. unde se vor vinde prin llcitaţiune 
publică judiciară 2 bivoli, 1 porc, 1 şu r i în 
valoare de 7.800 Lei. 
In caz de nevoie şl sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Martie 1936. 
(380) 1 - 1 Şef portărel FLEFLEA 
Dela Secfiile „Astrei* 
A apărut noua ediţlune a 
L I T U R G H I E R U L U I 
C r u d o 250 L e i 
L e g a t î n t r e g î n p â n z ă , a u r i t 340 „ 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - BLAJ ÎS 
Locarno, în credinţa că şi celelalte ţări cari 
l-au iscălit ţin. Dar ce s'a întâmplat? 
Franţa a făcut o legătură militară cu Rusia. 
Această legătură se bate cap în cap cu 
contractul dela Locarno. Dacă sunt temeri 
că o ţară lucrează împotriva lui, numai 
Societatea Naţiunilor e chemată să judece 
dacă acest lucru e adevărat ori nu. Legă­
tura dintre Franţa şi Germania însă e aşa 
fel făcută, încât numai ele două hotărăsc 
vinovăţia sau nevinovăţia unei ţări. Iată 
deci, — a spus delegatul german — că nu 
Germania a călcat în picioare contractul 
dela Locarno. L-a călcat Franţa şi când 
Hitler şi-a trimis cătanele în Renania, con­
tractul nu mai avea putere. 
D. Flandin, ministrul de externe al 
Franţei, a spus că Germania nu-şi poate 
face singură dreptate. Dacă i-se pare că 
pactul dela Locarno se bate cap în cap 
cu legătura militară dintre Franţa şi Rusia, 
să facă plânsoare la Liga Naţiunilor care-i 
va face dreptate. A mai spus apoi că Franţa 
e gata să întrebe Ia judecătoria din Haga, 
cea. mai înaltă judecătorie din "lume, dacă 
e adevărat că legătura franco-rusă e îm­
potriva pactului dela Locarno, ori nu? Şi 
dacă judecătorii dela Haga vor răspunde 
că e împotrivă, atunci Franţa va rupe 
legătura. 
După această cuvântare, s'a început 
votarea. D. von Ribbentropp, delegatul 
Germaniei, era aşezat lângă d. Nicolae Ti­
tulescu. Cu braţele încruţişate a ascultat 
cum delegaţii au răspuns, cu toţii, că 
Germania e vinovată de călcarea contrac­
tului dela Locarno. 
* 
* * După rezultatul votului, Franţa, Belgia 
Anglia şi Italia, adecă ţările cari au iscălit 
contractul dela Locarno, au ţinut o şe­
dinţă. Din şedinţa aceea au trimis Ger­
maniei o scrisoare care cuprinde cam ur­
mătoarele: 
Ţările amintite se leagă din nou să 
se ajute una pe alta pentru menţinerea 
contractelor. Oere Germaniei să tacă plân­
soare la judecătoria din Haga, dacă se 
crede nedreptăţită de legătura dintre 
Franţa şi Rusia. Franţa se leagă bă des­
facă acea legătura dacă judecătoria va da 
dreptate Germaniei. Cele patru ţări cer 
apoi Germaniei, să nu mai trimită armată 
în Renania şi să nu facă întărituri de răs-
boiu în provincia amintită. Au maihotărît 
să trimită în Germania, la graniţa dintre 
ea şi Franţa, soldaţi englezi şi italieni, cari 
să apere graniţa. 
G e r m a n i e n u v r e a s ă 
a u d ă d o p r o p u n e r i l e 
d e l a L o n d r a 
Germania a răspuns miercurea treentă 
la propunerile pe cari i-le-au făcut ţările 
cari au iscălit contractul dela Locarno. 
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Ea a spus verde că nu primeşte acele 
propuneri. Dar pentruca pacea să nu fie 
turburată, Germania va face ea, alte pro­
puneri, la 31 Martie. 
Răspunsul Germaniei a neliniştit din 
nou popoarele. Franţa a declarat că nici 
nu vrea să ştie de propunerile Germaniei. 
Italia spune că nu va da ajntor Franţei 
decât numai dacă i-se lasă mână liberă In 
Abisinia. Iţele s'au încurcat din nou şi e 
greu de văzut cum se vor descurca. 
Noutăţi din Sfatul Ţării 
Ia şedinţa din 19 I. c. a Camerei, 
d. deputat A. Dragos a atras aten­
ţiunea guvernului asupra unor fapte ce 
se petrec în judeţele Maramureş, Satu 
Mare şi Bihor. Acolo se taie trunchiu­
rile de nuci, de eătre evrei, şi se trec 
peste graniţă ou nemiluita. Te doare 
inima — a spus dsa, — oând vezi su­
medenii de trunohiuri de nuc, frumoşi, 
roditori, podoaba grădinilor şi a live­
zilor ţărăneşti, — ce pleacă spre Ce­
hoslovacia şi Ungaria. A cerut guver­
nului să dea poruncă să înceteze acest 
lucru. 
In aceeaşi şedinţă partidul naţional-
ţărăneso şi deputaţii altor partide au 
cerut guvernului să plătească mai o-
meneşte pe preoţi, deoarece prin slujba 
lor aduc mult câştig statului. 
In timp ce vorbea deputatul cusist 
N. Kobu, s'a produs o încăerare între 
naţional-ţărănişti şi naţional-creştini. 
D. deputat dr. Virgil Solomon a fost 
lovit de d. Marcel Adam. Au sărit şi 
alţi deputaţi, încât a fost o păruială în 
lege. Doi deputaţi, d. N. Robu şi M. 
Adam au fost opriţi de a mai lua parte 
la şedinţe, unul pe o lună şi altul pe 
20 de zile. 
Sfârşitul răsboiului din Africa 
e încâ departe 
Săptămâna trecută a fost piatră de 
încercare pentru împăratul Abisiniei. Cei 
din jur, văzând că italienii înaintează me­
reu, l-au sfătuit să plece din fruntea îm­
părăţiei, să lase locul liber pentru fiul său, 
care va putea mai uşor să încheie pacea 
cu italienii, împăratul nu s'a învoit, ba s'a 
pus Însuşi în fruntea trupelor, luptând îm­
potriva italienilor. 
Trei zile şi trei nopţi a stat Negasul 
îa fruntea armatelor sale, luptând cu două 
corpuri de armată italiană. Rezultatul lup­
tei na se cunoaşte. 
Mai multă ispravă au făcut aeropla­
nele italiene. Acestea au aruncat deasupra 
orăşelului Jijigos o mie de bombe şi se 
pare că orăşelul a fost nimicit. Cei din 
aeroplan au avut de gând să omoare pe 
doi conducători de oaste abisiniană. Ace­
ştia însă s'au ferit aşa de bine că au scăpat 
neatinşi. 
Aeroplanele italiene au sburatşi dea­
supra Capitalei. Şi încă într'o zi de târg, 
când era strânsă lume multă pentru cum­
părături. Primarul oraşului a spart târgul 
Încă de dimineaţă. A dat poruncă să se 
închidă magazinele, iar pe străini i-a scos 
afară din oraş, ca-nu cumva văzând ae­
roplanele italiene lume multă, să arunce 
bombe în mulţime. 
Peste două luni încep ploile cele mari 
In Abisinia. Până atunci, italienii vreau să 
pună mâna pe singurul drum pe care a-
bisinienii pot aduce arme din străinătate. 
Abisinienii îl apără cu îndârjire. 
Prăpădul apelor a pricinuit în America 
pagube îngrozitoare 
Acum la început de primăvară, Ame­
rica a suferit, depe urma revărsărilor de 
apă, stricăciuni aşa de mari cum nu se 
pomeneşte să fi fost altă dată, 
Cel dintâi oraş înconjurat de apă a 
fost Pittsburg, cu o populaţie de 700 de 
mii locuitori, mai mare decât Bucureştiul. 
Acest oraş, numit al fierului şi oţelului, din 
pricina fabricilor celor multe, a fost des­
părţit cu desăvârşire de restul ţării. Nu 
pot intra în el nici trenuri, nici automo­
bile. Râul care trece pe lângă el, nu­
mit Alleghani, şi-a umflat apele cu 9 metri 
înălţime. Străzile oraşului au ajuns ca nişte 
râuri. Apa de zăpadă topită a umflat râu­
rile. Acestea şi-au ieşit din margini şi s'au 
revărsat pe întinderi mari. La Pittsburg au 
dat întâiu într'nn cartier numit >triunghiul 
de aur«, unde locuesc cei mai mari bo­
gătaşi ai oraşului. Aici s'au produs pagube 
foarte mari, peste 25 milioane dolari. Râu­
rile cari iavorâsc din munţii albi duc bu­
căţi mari de ghiaţă şi mii de trunchiuri 
de copaci. Scândurile şi butucii din mar­
ginea fierăstraelor lovesc cu putere în di­
gurile râurilor pe cari le rup, dând drum 
liber apei. 
In ziua de 19 1. c , pagubele se urcau 
la 400 milioane dolari, în întreagă A-
merica. Au rămas fără adăpost peste 300 de 
mii de oameni şi câteva sute s'au înecat. 
In câteva localităţi au isbucnit boale 
cumplite. In unele oraşe populaţia a înce­
put să jefuiască magazinele cari au rămas 
neatinse de prăpăd. Oei flămânzi au în­
cercat să pescuiască trupurile celor îne­
caţi ca să le mance. Soldaţii fac strajă 
aspră ca să împiedece această sălbătăcie. 
Când încheiem foaia, se anunţă că a-
pele au început să se retragă. Cu toate 
acestea sunt încă sub apă 50 de oraşe. 
Pericolul cel mai mare vine acum din pri­
cina boalelor şi a lipsei de bucate. Condu­
cătorii Americii se trudesc cu mari greu­
tăţi ca să scoată din năcaz pe cei loviţi 
de prepestenie. 
In decurs de o săptămână, două 
groaznice nenorociri în China 
Un foc cumplit a isbucnit la teatrul 
oraşului Tsentsin (China), tocmai în timpul 
când sala era plină şi artiştii pe scenă. 
Publicul a dat buzna spre ieşire, îndată 
ce a văzut primejdia. Cădeau unii peste 
alţii, din care pricină au putut ieşi puţine 
persoane. 
Clădirea a ars cu o iuţeală de ne-
descris. Cădeau grinzile peste trupurile ce­
lor din sală ca paiele pe spinarea porcilor în 
ajunul Crăciunului. S'a răspândit pe străzile 
din jur un miros de carne omenească de cre­
deai că-i prăpădul din urmă. Au ars 200 
de persoane. 
In aceeaşi săptămână s'a întâmplat 
altă nenorocire, în care au murit 300 d6 
persoane mai ales copii şi femei. Un vapor 
a plecat pe un râu cu 800 de călători 
mit al ,Dragonului.. Pe dram, vaporul s'a 
aprins iar călătorii au fost prinşi ca » 
cuptor. Cei mai mulţi dintre ei au ": 
vii. Câţiva s'au înecat. Nici un cai*i.arH 
rămas cu vieaţă. Locuitorii din 
că acela e un semn ceresc Jur 
Un nou cămin cultural înfiint 
de „Minerul" 
Argklş, la 15 Martie
 % 
Ds câad m i n e k de cărbuni d s i a s 
cea i" au sjuns în mâai româneşti, j u > ^ 
cerea destoinicului domn Mihai Utaoih 
fost ministru, ele au dau sumai cărbuni «y 
eălzit, ca până aci, dar împrăştie şi iUffi!' , 
culturii româneşti Ia regiunea această miJ I 
şi î s multa alte părţi ale Ardealului. ' 
Na numai că opt sate româneşti, eu % 
8000 de losuitori îşi câştigă cu muneă sia^ 
pâiasa cea de toate ziisle, ei şi suflttul t; 
mâisess se întăreşte în assssta rtgiuee, $. 
eictatsa „M'nerul" a muncitorilor şi fmjp, 
nari lor are o echipă do 120 cărturari e t r ( | 
coruri , dansuri, îa costume aaţiosale,
 a ; w 
teatrale pleasă îa satele din jurul C'UJUIHJ,], 
28 Noemvrie eâed s'a ţinut Ia Cluj vettiti 
congres economic, aaeşti mireni au dat o o 
ra tă la Teatrul Naţional din Cluj care a <nctiii 
şi a uimit chiar şi pe clujenii obişnuiţi eu ii 
acestea. 
Patru case culturale a înaintat aeissi 
societate până acum. Azi s'a făcut inaugurai!! 
celei de a cineia la aoi ia Arghiş, sare avi: 
norocul ds a fi C3Î mai apropiat sat di mi 
ae îe de cărbuni. Ia camera şcolii noastre ii 
aranjat aesst nou cămin înzestrat eu tot m 
bilierul necesar, en bibliotscS, eu radio, DO 
dorn, un c£min de luminare sufletească. 
Pentru acest dar a exprimat mulţimi 
fierbinţi păr. F i r e a ? , preotul unit al Argli 
şuiul si Ticului, rostind frumoase cuvinte li 
adresa societăţii şi a directorului ei «IC 
Maaoiieacu, ea r s a răspuns eu cuvinte silii 
de îasufi«ţire românească. Asemenea a votV 
şi dl ing. Ion Fotiade, preşedintele soc. § 
seru l , suflttul acestei campanii culturale ( 
naţionale. 
Tot satul a fost Într'o sărbătoare îifl(t 
toare . Costumai naţional alb si frumos a li 
Horit cum îaflorese acum ghioceii albi prt 
răzoare. 
P . P . 
C u m a u s b u r a t p o r c i i şvabului 
Ua şvab din Banat fi-a adus doi porciI1 
târgul din Lugoj ca să-1 vândă. A încasat 3$ 
Lei şi de fericire a cumpărat 4 baloane P t [ 
tru cei 4 copil ai săi şl a plecat spre cai' 
dimpreună cn frâna sa. Banii şl l-a învilt 
în batistă, Iară cu batista a legat cele 4 t» 
Ioane. Mergând el povestind, îl cade ţigara 
din gară. Plecânda-se, ca să şi-o ia de jos,' 
scăpat baloanele din mână şi acelea s'au k 
dicat în văzduh, dimpreună ca banii legaţi I 
batistă. Atonei frâna l-a tras două palme! 
l-a lăsat în dram să sboare şl el după pord 
Şvabul se numeşte P a n g a s ş i e s t e din comut'1 
Sasca. Şvabalal îl ies măselele înţelepcla»1 
numai la 40 de ani! 
A n i m a l u l c a l m a l m â n c i c l o s 
dapă constatarea Institutului de Ştiinţe Ni* 
rale de pe lângă universitatea din NewY»* 
paianjănul. Acest animal este adecă în 
să mânânce la zi hrană In greutate de 25«( 
ori mai mare decât greutatea trapului 
Dacă an om ar fi In stare să mânânce a # 
atunci an om ca o greutate de 80 k* ' 
mânca Ia zi 2000 de kilograme de mine i* 
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Blajul în aşteptarea unor mari 
serbări 
Vechea „Asoclaţiune pentru literatura rc -
raâaă şi caltara poporalul român", mal pe 
•cart „Attra", îşi va ţinea adunarea anuală 
jubilară acest an la Blaj. 
Adunarea generală din acest an e jubilară, 
deoarece se împlinesc 75 de ani dela începă­
turile „Astrei". Blajul, prin întreg trecutul său 
şl prin marii bărbaţi pe cari 1-a dat Asocla-
ţlanli, poate II socotit ca drept cuvânt a doua 
sa reşedinţă. Din acest motiv îşi tine de obl-
cela jubileul la Blaj. Aici s'a ţinut adunarea 
generală în 1887, când s'aa împlinit 25 ani 
dela întemeierea el, aici în 1911, când s'au 
împlinit 50 de ani dela întemeierea el, şi aici 
se vor ţinea anul acesta când se împlinesc 
75 de ani. 
Blajul şl Asociaţiunea aa mers, dela în­
fiinţarea ei, mână în mână. Vor românea în 
Istorie ca străjer! pururea trezi în brazda nea­
mului, ca soldaţi cari au luptat totdeauna în 
prima linie pentru Isbânda a tot c eeacee ro­
mânesc. 
Ia graniţele României Mari, Blajul pri­
meşte acum, ca oaspe, pentru întâia orâ Aso­
ciaţiunea. A lucrat şi până acuma, în cadrele 
Despărţământului iocal, pe tărâmurile ei. A 
organizat cercuri caltarale în toate comande 
ce-i aparţin şi în flecare trimite, an de an 
căr{l şi oameni de carte dela oraş, cari să în­
frăţească lumina şcolilor ca judecata sănă­
toasă a gliei, ca din această frământare să 
iese viitor noc, viitor mândra, pentru naţia 
românească. 
Asociaţiunea va avea prilejul să vadă la 
faţa locuia! înfăptuirile, şl din Blajul de nnde 
aa plecat atâtea începători măreţe pentru neam, 
va putea să-şi ia merinde de dram, să cro­
iască dramuri noai, luminoase şl trainice în 
viitorul neamului. 
Adunarea generală va avea loc în zilele 
de 12—14 Septemvrie. Despărţământul local 
al „Astrei* a început pregătiri de pe acum, ca 
total s i fie gata pentra zilele sorocite. Pro­
gramai, stabilit în mare, va primi ca vremea 
adăogirile de lipsa. 
Pentra pregătirea cercărilor culturale în 
vederea serbărilor, Despărţământul a hotărlt 
s i scoată o publicaţie numită „Răvaşul Astrei". 
Ca o jumătate de an înainte de serbări, 
anunţăm dela Blaj început de muncă în ve­
derea serbărilor „Astrei" dela 12—14 Sep­
temvrie. 
î n d r e p t a r e d e g r e ş e l i . In articolul 
din Nr. trecut al g*zetei s'au strecarat donă 
greşeli: 1. Fondai orfanotroftulul nu este cel 
întemeiat de Mitropolitul Vasile, ci acela pe 
care 1-a înfiinţat clerical absolvent Filon Tat 
din Sânger. 2. Când s'a făcat exproplerea, nu 
s'a lăsat fandaţiunilor noastre nici an Jagăr 
de pământ, afară de cartea şl grădina din 
jarul caselor. Ceeace se foloseşte aităzl din 
pământul fandaţiunilor este rezervă de stat 
exarendată fandaţiunilor noastre.— îndreptând 
aceste donă greşeli, trebue să ne mirăm ca 
atât mai mult dc administrarea atât de bonă 
şl de cinstită a acestor fandaţlunl şl să avem 
toată încrederea în celce administrează averile 
bisericeşti. 
S'a a p r i n s un a u t o b u z Tn m i j l o c u l 
s t r ă z i i . Un autobuz i'a .aprins şl a arc de 
tot in mijlocul străzii, Ia Târna Severln în 
sftmbita trecută. Nenorocirea s'a petrecut alt­
fel: Un călător avea la el o sticlă ca eter. Ia 
mers sticla s'a ciocnit de an corp tare şl s'a 
spart. Eterni s'a împrăştiat pe padimental au-
tobazalat. Când să intre in oraş, alt călător 
şi-a făcut o ţigară şl a aprins-o. Chibritul a 
fost aruncat jos şi eterul a lnat imediat foc. 
Călătorii s'au dat jos, repede, cn toţii, încât 
nu s'a întâmplat nici o nenorocire. Jadecătorli 
vor trebal să caate, clne-I vinovatul: Cel care 
a împrăştiat eterul, cel care a aruncat chl-
brital saa stăpâna! care na trebaia să permită 
famatul în antobaz. 
A n i n s la B r a ş o v . In «ăptămâna din 
arma primăvara s'aintins peste plaiurile ţării. 
Chiar şi la mante aerai s'a încălzit simţitor 
şl Inmea a început să îmbrace haine de pri­
măvară. Dar Iarna afinat să mal dea un «emn 
de vlesţă. Intr'o noapte spre sfârşitul săptă­
mânii frecate, a nins din belşog în mantii din 
jaral Braşovului. Zăpada s'a aşezat, în Btrat 
destul de gros iar aerai s'a răcit simţitor. In 
restul ţârii înverzesc câmpiile şi înmuguresc 
pomii şi arborii. 
P f o a î e fa p o r u n c ă . Un crescător de 
smirna*; din Louar* DU era liniştit căci nu 
patca să ţină crocodil! şi alte animale mari. 
AceBtea trăesc prin Africa, în ţlnaturl unde 
plouă puternic în flecare zl. Adase în Earops, 
pier ca toată îngrijirea ce se pane pentra ele. 
Ua englez, ce s'a gândit? Să aranjeze cumva 
ca să ploaie în fiecare zi peste local ande 
stau animalele. A vorbit ca un Inginer care 
cu ajutorai anor aparate face să ploaie la po­
runcă. De atunci crocodilii o dac cu maltmai 
bine ca înainte. 
C o n v i n g e r e n u i n t e r e s . Aşa de paţinl 
osmeai tre*: ia sol dela o religie ia alta, încât 
abia se poate pomeni de el. Dar şi dintre 
aceştia, cei ms imal ţ io fac aceasta din Interes: 
că s'an sfădit ca preotal, c i na mal vreau să 
plătească birul preoţesc, că aa divorţat, că le 
f lgâdaeşte pretorele din Valea-Lacgă marea 
ca sarea, că altfel na-şl pot ferici copiii, şi 
câte de toate. Na aşa în Anglia. Acolo aa 
trecut în cei din armă 25 ani dela biserica 
oficială a statului, care este anglicană la cea 
catolică, 5 milioane dc inşi. De aceea s'a 
mărit şl numărul mitropoliilor catolice dela 
27 la 35, al episcopiilor dela 110 la 128 iară 
al episcopllor misionari dela 40 la 96. Se în­
ţelege că aceasta s'a întâmplat în întreg Im­
perial britanic. 
A T n e b u n i t d e f e r i c i r e . Un funcţionar 
dela posta austriacă a câştigat la loterie 18 
mii de shllllngl. Când i-s'a adus vestea câşti­
gată!, a înebnnlt. Acum e intr'o casă de ne­
bani. 
R ă m ă ş a g n s n o r o c o s . Un american 
nnmlt Horvaid Milkr, s'a rămsşlt ca altal că 
mancă mâncarea alor 12 persoane. A înghiţit 
8 biftecurl, 28 felii de pâne, 12 ouă, două 
borcane ca dulceaţă, 12 prăjituri şl a beat 
doaă cafele. Pe masă mal era de mâncare. 
I-s'a făcar însă râu şl, das la spital, a mărit. 
A m u r l f o p ă r i t ă c u l a p f e . Copila 
Lucica lancu Achiţei ia vârstă de an an şi o 
lană, din comuna Căneşti (Moldova) a fost 
lăsată singură acasă. Copila se juca în apro­
pierea cuptorului pe care fierbea o oală ca 
lapte. Laptele s'a fiert prea malt şl s'a re­
vărsat peste trapul plăpând al copilei ce se 
jaca alături. După două zile de chinuri groaz­
nica, copila a murit, 
S ' a s u r p a t p ă m f l n t u l p o n t e e l . Ua 
copii de opt ani din Talgheş, namlt Vasile 
Nagy, a fost trimis de părinţi împreună ca an 
frate mai mare ca să adacă pământ — din 
marginea comunei. Copilul cel mic săps Intr'o 
groapă boltită. Bolta groape! s'a lăsat peste 
el.îngropânda-l de via. Fratele mal mare n'a 
pătat să strige dapă ajutor deoarece era surdo­
mut. A început atunci s i sape din răsputeri 
căutânda-şl fratele. A săpat până I-a găsit. 
Copilul era încă viu, dar avea şira spinării 
ruptă. A fost dus îndată acasă dar doftorul 
nu 1-a mal putut da nici an ajutor. Dapă trei 
oare de chlnarl groaznice, copilul a murit. 
N e n o r o c i r e d e a e r o p l a n . Căpitanul 
Opriş, impreuuâ cn soţia ea aa plecat cu ae­
roplanul dela Paris ca să ajungi în ţară. A-
junşl tn Iugoslavia, aproape de Sarajevo, aa 
fost siliţi să se coboare, deoarece s'a stricat 
ceva la aeroplan. Căpitanul a scăpat neatins, 
soţia sa a fost uşor rănită. Căpitanul Oprlş e 
acela care a condus aeroplanul cu care acum 
sant şase ani s'a întors M. Sa Regele în ţară. 
S ' a u Tnecat Tn c a n a l e l e o r a ş u l u i . 
Oraşele cele mari sant numai găuri pe sub 
pământ. Prin unele merg firele electrice, prin 
altele merg firele de telefoane, prin altele apa 
de beat şl iarăşi prin altele apa murdară şl 
murdăriile oraşalai. Canalele acestea, cam se 
numesc paralele oraşalai, aa gările astupate 
cu plăci de fler cari se deschid namai când 
se lucrează ceva în ele. La Berlin s'a deschis 
săptămâna trecută o astfel de gară. Patra 
copii cari se jucau pe acolo aa căzut în canal 
şi aa fost înghiţi de apa murda r i a fabricilor. 
Trupurile lor au fost pescuite în râul dela 
marginea oraşului. 
S ă n ă t a t e a e s t e c e a m a l m a r e a -
v a r e . Unui dintre cei mat bogaţi oameni din 
lame este fără îndoială miliardarul american 
Rockefeller. regele petrolului. El bine, acest 
miliardar na poate mânca, din csnza ane! 
boale de stomac, decât pâne şi lapte. Un 
bancher putred de bogat, ca numele Hope, 
n'avea voie să mănânce decât legume. Văzând 
odată o friptură bană de viţel, a z is : „Aşi da 
un jumătate de milion, dacă a-şi putea mânca, 
o astfel de fripturi*1. 
Un ţ i g a n a l u n g e m e d i c . La Buda­
pesta este un ţigan, ca numele Farkas Jdska, 
care este conducătorul anal taraf şi cânţ i fn 
flecare seară într'o cafenea din Budapesta. El 
bine, ce s'a socotit ţl ganul nostru ? Să înveţe. 
A făcat pe râad clasele de licen, şl-a laat ba ­
calaureatul, s'a înscris apoi la universitate, la 
medicină, şi-a dat toate examenele, iară în -
tr'una din zilele trecute a fost declarat doctor 
în medicină. Iată, ce e tn stare să faci râvna 
şl hărnicia! 
Nu-ţl f e c e s i n g u r d r e p t a t e . Doi p i -
păduran cari păzeau pădurile comunei Miceşti 
(jad. Alba), au prins pe an oarecare Nicolae 
Magda, tot din Miceşti, forând lemne. Pădu­
rarii i-au cerat zălog dar acesta n'a vrut s i 
le dea. Ce le-a trecat lor atunci prin gând? 
Fiind doi faţade unul, după o ceartă mai lângă, 
l-au legat de un copac şl l-au bătut sdravăn 
încât a rămas cu trapul plin de r in l . Cei doi 
pădurari, la plânsoarea celui b i tu t , aa fost 
daţi pe mâna legii care-1 va pedepsi cam se 
cuvine căci nimeni n'are voe să-şi faci singur 
dreptate. 
Cât • d e m a r e b u g e t u l ţ ă r i i . S'a 
depus săptămâna trecută în Parlament noul 
buget, dapă care se vor face plăţile şl înca­
sările dela 1 Aprilie acest an până la 31 Martin 
1937. Bngetal cel noa prevede, atât la venituri 
cât şi la cheltuell, sama de Lei 23 de mlllards. 
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972 de milioane, 419 mii cinci sute Le!. Prin 
Parlament va trece aşa cam s'a depus, cel 
mult dacă se vor face mici schimbări la anu­
mite ministere. 
S e r b a r e a p o m i l o r l a B l a j . Dumi­
necă, în 22 1. c. Prefectura judeţului a orga­
nizat la Blaj serbarea pomilor. S'a ţinut pe 
Câmpia Libertăţii, de faţă fiind autorităţile şi 
şcolile. A fost şi muzică, a saşilor din Şoaa, 
care a înveselit publicul. Pe Câmpia Libertăţii 
s'au ţinut vorbiri, au fost şl coruri, declamări, 
dansuri naţionale şi exerciţii de gimnastică. 
Dupăce s'a destăşurat programul artistic, des­
tul de bogat şi lung, s'au plantat câţiva pomi 
în marginea târgului. 
Ei ş i n o i . Ungurii ne sunt duşmani de 
moarte; asta n'o mai trage nime Ia îndoială. 
Ei încearcă să ne strice pe ori ce cale. Mai 
nou el fac curte na numai domnului Mussolini 
şi Papei dela Roma, ci şi tuturor acelora cari 
îl pot ajuta cumva. Mai nou, ei au hotărtt să 
sărbătorească jubileul de 250 ani dela alun-
garea Turcilor din fosta Ungarie. Această 
alungare au făcut-o însă cu ajutorul Papei 
Inocenţfu XI. Ca să-şi arete mulţumită faţă de 
acest Papă, şl în general faţl de Papalitate, 
ei au hotărît că vor ridica o statuie Papei 
Inocenţiu XI. Ei, ştiind, ce mare vot are şi 
astăzi încă Papa dela Roma în toată lumea, 
şi mai ales acolo unde se tratează de vleaţa 
popoarelor, ridică statuie unui Papă vrednic, 
iară noi Românii, în frunte cu dl Ghibu şl 
«Universul", nu încetăm a-1 înjura pe Papa 
dela Roma zi de zi şl număr cu numir , cu 
toate că şi numai de 18 ani, de când suntem 
în România Mare, atâta bine ne-a făcut. Oare 
cui foloseşte această politică proastă a noastră ? 
Hoţ d e b i s e r i c i , jandarmii din comuna 
Nâdlac (jad. Arad), au pus mâna pe un tânăr 
ce umbla fără rost prin împrejurimi. Desfă-
cânda-1 lucrurile ce Ie avea la el, au dat peste 
o sumedenie de scule ce se întrebuinţează de 
obiceiu la spargeri. Au găsit fi o mulţime de 
obiecte bisericeşti, aurării şi argintării. Luat 
de scurt t lnărul a arătat că a spart mai multe 
biserici, şl de acolo a luat lucrurile cari le 
avea la el. Plănuia tocmai atunci să mai dea 
o lovitură. Acum a fost trimis la închisoare 
unde va avea vreme să se gândească la gre-
şala ce a făcut când a furat din lăcaşul Dom­
nului. 
Un b e ţ i v a c ă z u t Tn a p ă . Un oare­
care Slmion Paşcalău din Valea Drăganulul, 
a fost la crâşma satului unde a beut peste 
măsură. Beutura 1-a îngreuiat capul şl picioa­
rele şi 1-a întunecat mintea. In drum spre 
casă trecea dela o margine a drumului la 
cealaltă, cu capul plecat şi picioarele purtate 
în voie. Când să treacă puntea unei văi, nu 
s'a putut ţine şi a căzut în apă. Trupu l Iul a 
fost scos a doua zi de oameni din comuna 
învecinată, căci pe valurile apei mergea mai 
liniştit şl mai sigur decât pe drum. 
Ş a s e s u t e d e m i i Lei u n p i c i o r . O 
tânără din Galaţi a fost pr insă sub roatele unei 
locomotive ce manevra în gară. Ea a rămas 
fără piciorul stâng. Dupăce s'a vindecat în 
arma operaţiei, fata a pârit Direcţiunea c. f. r-
cerând despăgubire pentrncă a rămas fără 
picior din pricina locomotivei. Judecătoria a 
silit Direcţiunea generali c. f. r. ca să plă­
tească fetei suma de şase sute mii Lei. 
Ajungând pe pământ sau p e 5 
transformă In spori şi
 8 u b * \ 
formă pot trăi timp îndelungat ^ 
le peae de frig, căldură şi
 ULH 
Dacă animalul mânâncă alimenta 
de astfel de spori, sau dacă 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
Armurarea 
Este o boală, oare se iveşte numai 
la rumegătoare: boi, bivoli şi oi. Cele 
mai des atinse de această boală sunt 
animalele tinere, între 6 luni şi 2 ani 
şi jumătate. La animalele bătrâne boala 
se întâlneşte mai rar. Această boală 
apare mai mult în regiunile muntoase 
decât la câmpie. 
Semnele, Boala apare pe neaştep­
tate. Animalul începe să geamă greu, 
nu mai mânâncă, se culcă, se scoală, 
e foarte neliniştit, dar mai cu seamă 
are tremurături de muşchi, ca racile, în 
spatele dinainte, pe spinare şi în şol­
durile dindărăt. Temperatura (căldura 
corpului) este de 41°—42°, pe când 
temperatura unui bou sănătos este 
de 38 — 390. 
In locurile unde erau acele tremu­
rături de muşchi, încep să apară nişte 
umflături, pe care dacă le pipăim, 
simţim că sunt oalde, dureroase şi 
păstoase ca o pogace de aluat. După 
câteva ore aoeste umflături se răcesc, 
parc'ar fi nişte pungi pline cu gaze. 
Dacă acum le lovim cu degetele, sună 
ca o tobă, din care pricină acestei boli 
i-se mai spune şi oărbune emfizema-
tos. 
Aceste umllături cresc foarte re­
pede şi se observă mai cu seamă pe 
spetele picioarelor dinainte, pe coap­
sele dindărăt, pe spinare şi pe gât, 
adică în regiunile corpului mai bogate 
în muşchi. 
Dacă deschidem cu un cuţit a-
ceste umflături, vedem că stratul de 
carne de sub piele este păstos şi cu 
ochiuri, din oare ţâşneşte un lichid 
gălbui, adesea cu chiaguri de sânge şi 
cu un puternic miros de unt rânced. 
Pe măsură ce umflăturile cresc, 
boala se agravează şi starea animalului 
se înrăutăţeşte. Temperatura scade sub 
37°, animalul are privirea pierdută, nu 
se mai mişoă din loo, îi ourg bale din 
gură, rămâne nesimţitor la orişice i-am 
face, urechile şi picioarele i-se răcesc 
şi după o scurtă agonie moare. 
De obicei boala durează dela 10 
ore la 00 de ore. 
Boala, la început, poate fi confun­
dată ou antraxul, Insă din momentul 
în oare au apărut umflăturile pe care 
le-am descris, suntem siguri că avem 
de-a face cu armurarea. La autopsia 
unui animal mort de armurare, nu găsim 
alte semne deosebite, în afară de um­
flături, pe câtă vreme în antrax, sân­
gele şi splina ca păcura, nu ne poate 
înşela niciodată. 
Cum se produce boala? 
Boala aceasta este produsă de un 
microb, asemănător cu al antraxului 
oare se găseşte răspândit
 p e pământ' 
mai cu seamă în regiunile de munte. 
Aceştx microbi sunt răspândiţi de ani­
malul bolnav prin urină, bale şi baliga 
rană sau sgârietură, aceşti aporf'^ 1 
în corp, ei cresc, se înmulţesc şj
 D
a
'
l ! 
boala. V p ^ 
Cum putem să ne fetim animal,, ' 
boală? tl<> j 
Ne putem feri animalele de a» 
boală, dacă ţinem socoteală de m 
toarele două lucruri: 1 
a) Să urmăm eu stricteţe n% 
prescrise de poliţia sanitară veterin» 
oare prevede, ca animalul mort gj! 
îngropat la 2 m. adâncime sub unit, 
de v&r nestins, grajdul să fie golit 1 
temutul ars, (dacă nu e blănit) §(¡01 
îngropat adâno şi tot mobilierul g,: 
dului să fio desinfectat ou sublimaţi 
sulfat de cupru 2%. Făcând întoca 
noi oprim boala de a ae răspândiţi 
molipsi d vitele vecinilor noştri. 
b) In al doilea rând . animalele 1 
nătoase, care au trăit împreună ou j 
care a murit, vor fi vaccinate. 
Tratamentul animalului bolnav 
va face de medicul veterinar prin 
jecţii ou ser, care va injecta, după gn 
tatea boalei, dela 50 până la 100 ori2 
cm 3. Se vindecă mai sigur, dacă MEDI 
veterinar va fi chemat mai de vrei 
Umflăturile de pe corpul animali 
bolnav, se vor deschide, fie cu fie 
roşu, fie cu bisturiul (cuţitaşul doa; 
rului) şi se vor spăla apoi cu o SOLI 
de acid fenic 5%. 
Toate rumegătoarele — vaci, BIŢI 
şi oi, — din regiunile de munte, m 
boala apare mai des, se vor vaccina 
fiecare an. Imunitatea obţinută p: 
vaccinare durează mai bine de uni 
de zile. 
Dr. Ioan Seiceani 
medic veterinar 
Păduchii porcilor 
Ţar» noastră ar putea av«a un frac 
câştig in urma negoţului eu porcii. Dar, I 
face prea puţia. Ţăranul mei ales nu faer 
3os. Viade purceii efiad sunt mici şi suatri 
s e t i a sari vând porei graşi. Sa îngraşă 
singur geatru ca s i , să fie tăiat la Crăcim 
Cei cari vreau s i s* ocupe cu creftfî 
porcilor, e bine să şti* bolile de cari sul" 
şi să şt i t oum s i Îs vindece, câci aproap» 
fiecare an, odată Intr'o part* a ţării, alti i 
in alta, mor porci mulţi. j 
Mulţi mor p e i t r u c i sunt plini de pădod 
Şi suet pliai d t păduchi psatrucă t muri 
coteţul sau oăldura 1 prea mare. Porcii P 
de păduchi se ssarpiaă plai fac rişti. C»« 
fsrim de piduchi , trebue să ţinem eoM! 
mereu curat. Iar d a c i îi au, t rebus sM »* 
pim cu următorul amestec: 10 litri apă t& 
cică; un litru petrol de l ămpi ; 250 ţfl 
«ipun de cas i şi 200 grame ereolinl. T i 
acest amestec EU costă mai mult de 20i*V 
Ii stropim cu o maş in i de stropit, — d» r"! 
bue bigare de seamă s i nu Ic atiagi °* 
«ic i e v i t iml toa re . Unde nu putem strofi' 
maiiaa, îi frecăm cu o perie moale mut»** 
z«ami. Cu aceeaşi z e a m i e bins s i «« 
esaseă şi coteţele. 
0 
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C ă r ţ i n o u ă 
F . G r i g n l o n d e M o n t f o r t : Taina Mă­
riei, 1935. Tipografia „Sf. Vasile' Bixad, pre­
tai 10 Lei. 
Această broşură de 80 de pagini este o 
cărticică foarte preţioasă, care e tradusă în a-
proape toate limbile lumii, până şi în japoneşte 
şi chinezeşte. Ne bucurăm deci că părinţii că­
lugări barilieni dela Bixad s'au îngrijit să o a-
vem tradusă şi pe româneşte, Ni-se arată în a-
ceastă cărticică, cum poţi să fii rob al Prea-
sfintei Fecioare Măria. Nu e de lipsă să spunem 
că ceice iubesc pe Preacurata, vor citi cu drag 
această cărticică şi se vor nizui a-i deveni robi 
cât mai smeriţi şi mai buni. 
P . Iosif, T ă l m ă c e l : Imitaţlunea sau ur­
marea Maicii Domnului, traducere din italie­
neşte. Ediţia II. Editura Tip. „Serafica" Să-
băoani — Roman, preţul 10 Lei. 
Cred că aproape nu este cetitor care să 
nu fi auzit despre vestita carte a imitaţiunii sau 
urmăririi lui Hristos. Ei bine, tot cam astfel de 
ţântă are şi cărticica despre care vorbim aici, 
cu deosebirea că prin aceasta se imitează Maica 
Domnului. Cărticica este scrisă într'o românea­
scă bună, e tipărită pe hârtie bună, cu tipar 
trumos şi ceteţ, cuprinde 94 pagini şi 5 chipuri 
şi nu putem decftt s'o recomandăm cu toată 
căldura cetitorilor noştri, cari vor afla în ea 
multă mângâiere sufletească. 
STRASTNIG 
care cupr inde rânduia la sfintelor şi dumne-
zeeştilor slujbe din săptămâna Pat imilor , a-
cuni în tâ ia oră t ipăr i t cu l i te re s t răbune 
l ega t Lei 270. 
Dela fraţii din America 
B i s e r i c a r o m â n ă un i tă St . V a s l i i u din T r e n t o n , N. J . U. S . A., Tn a n u l 1 9 3 5 a f o s t 
s u s ţ i n u t ă da m e m b r i c u t a x e l u n a r e , Tn d o l l a r l , d u p ă c u m u r m e a z ă : 
Domnului Nostru Isus Hris tos 
Pre ţu l Lei 20 
Banii se trimit înainte, altfel comanda 
se expediază cu ramburs. 
Se află de v â n z a r e la 
Librăr ia Seminaru lu i , 
BLAJ 
C e a m a i n o u ă c a r t e 
d e t e a t r u s ă t e s c ~ 
EAC PENTRU MUERI 
comedie în 2 acte 
l o c a l i z a r e d e 
— H A . M E L I N 
Piesă foarte potr ivi tă a 
se juca pr in sate, plină 
de haz şi de învăţăminte! 
P r e ţ u l 8 Lei 
Se cumpără Ia L i b r ă r i a S e m i ­
n a r u l u i d i n B l a j . Pr in postă se 
tr imit 8 Lei preţul cărţ i i şi 2 lei 
pen t ru por to . 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Gorge Botan, Piscolţ, a contribuit cu g 
în restanţ i . 
Văd. Dumitru Blbuţiu, Dindeleag 12 în 
re iUaţă . 
Vasiliu, Măria Buia, Saaisllu 12 la restanţă, 
Nioulaie, Ana Breazdău, Bobota 24 in 
rând cu asnul 1935. 
CriţKn Victor Rtv. 8 în rând eu anul 
1935 
Vasile, Măria Chirvai, Sanislău 2 în 
restasţă. 
Dumitru Miria Costin, Portiţa 24 in restant». 
Vasile, Fioriea Ciordaş, Pi «colţ 12 Sn 
râfid cu anul 1935. 
Gsorgî , Floarea Ciordaş, Pişeolt 12 1» 
restanţa. 
Gjorgp, Ana Chersji, Sanislău 12 în rând 
eu a»ul 1985. 
Ioan, Măria Co?n, Sanislău 5 în rsstsnţS. 
Iosf, Măria Cosma, Diadelesg 18 îa râsd 
ou aaul 1935. 
IOSH, Terezia Dârlsa, Borleşti 12 în râfid 
eu aaui 1935. 
Vasil*, Msria Digerau, Ctomoaoz 12 în 
restanţă. 
Gîorgs , Eierss Donaa, tiaărul 5 în restasţă. 
T«odor Drsg»s, Psncota 6 "m râasl cu 
asul 1935. 
Vasiliu, Msria F ike te , Sanhlau 6 îa 
Jtfstsaţj. 
Vasiliu, Iulia Filip, Boboti 12 îa rând cu 
aauî 1935. 
Vid, Ana Fodor, Klfâorolţ 6 In restantă. 
Mihsi, Asa Grurman, Ciumeşti 36 în râfid 
m asul 1935. . N 
îlis, Fioiiea Ghidra, Bobota 12 în râad 
cu mul 1935. 
Vasiliu, Iuliu Grams, Pişcoit 12 în rând 
au asul 1935. 
Ioan, Măria Hossu, Pissolt 12 pe anul 1935. 
Gsorgs, Măria Iasobuţ, Msţcnţi 37 în rând 
cu anul 1935. 
Vasile, F/oaraa luhss, Ssntău 12 în restanţă. 
Aadrei Jufak, Trenton, membru nou 1 în 
rând eu 1935. 
Vid. Măria L6 « e , Sărăusd 6 îa rând cu 
aaui 1935, 
Iile, Măria Niculsş, Sanislău 24 îa rasta&ţţ. 
Gsorge, Iulia Ola, Trenton 12 în râsd cu 
anul 1935. 
Drtmitru, Msria Oprsa, Sanislău 24 în 
restanţă. 
Igsat, Msria Pal, Sanislău 24 în restanţa. 
Teodor, Iulia Peksr, Sărăuad 24 în rând 
cu mul 1935. 
Ioan Puşcaş, Bobota 6 în restanţă. 
Terezia Puşcaş, SaBislău 5 în rsstaaţă. 
Ioan, Iulisi Robotia, Pişeolţ 24 !n râsd şi 
cu anul 1936. 
Ioan Santai.Siatraislâuş—*50 în î-estinţă. 
Rsmus, Parasehiva Şsrban, Mihalţ 12 in 
râad ps anul 1935. 
Etisa Sfara, Residea 5 în restanţă. 
Nieoîsie, Terezia Silsghi, Ssaisffu 6 în 
r e s t a n t . 
Văd. Terezia Siîaghi, Sanislău 1 în restanţă. 
Dumitru, Fioriea Silvăşan, Sanislău 12 in 
restanţă. 
Ioan, Ana Şoprony, Istrău 12 în rând pe 
anul 1935. 
Dumitru, Măria Şopronyi, Ciomocoz 5 
în restanţă. 
Giorgc, Vil mi Sueiu, Sanislău 10 in 
restanţă. 
Văduv Gtorge Suoiu, Sanislău 6 în rând 
cu anul 1935. 
Văd. Iulia Saciu a lui Ioan, Sanislău 6 
în râad ou anul 1935. 
Văd. Veroaa Susiu, Sanislău 6 în rând 
cu asul 1935, 
Vasiliu, Mărgărit Sueiu, Trenton 12 in 
rând ou anul 1935. 
Mihai, Terezia Şuta, Moftinul Mic 6 In 
restanţă. 
Patru, Iulia Şuta, Moftinul Mic 6 în 
restanţă. 
Gîorgo, Iulia Ti va dar, Ciumsşti 23 in 
restanţi . 
Iosif, Iulia Turdsas , Sanislău 18 în rând 
eu anul 1935. 
Aurel Ttgzes, Dindcşti 12 în r iad cu 
saul 1935. 
Ioan, Terezia Vsrga 12 în restanţă. 
Văd. Florica Vereş 6 in restanţă. 
Elena Hxios, Tirsan 6 în rând cu anul 
1935. 
Ceice nu au achitat nimic în taxe sunt: 
Ioan, Ema Aţui, Mediaşul Auriu; Petru, Ana 
Avram, Arad; Dumitru, Terezia Borota, Pop-
ts!cc ;Gîorg«, Fiori sa Bobota, Sanislău; Gsorge, 
Luiza Bj ldcs , Sanislău; Augusti», Nina Bâzgău 
Cean; Ioan, Vsrona B'ga, Vezsadi; Camil (Mi­
ros), Măria Bontea, Moftinul Mic; Iosif, Măria 
Boatca, Dindeşti; Gsorge Bibarţi, Vaşad; Văd. 
Fiorisa Bi t , Anâtid; Dumitru Boloş, Bobota; 
Vasils Buda, Văleni; Alexandru, Ana Bohonî, 
Chejs; Pavai, Măria Brofi, Trenton; Gavril, 
Etisabat Aranyoşi, Borfod; Ioaft, Floarea Cosma, 
Sanislău; Ioan Cosma, Residea; Florisa Co-
traaţS, Cean; Văd. Maier, Csan; Hieolaie, Elisa 
Ch rvai, Sanislău; Gsorge, Veroaa Curtean -
Pişeolt; Dumitru, Fiori Chiersgi, Sanislău; 
Teodor Chsragi, Vaşad; Augustin, Ana Chirvai, 
Sanislău; Viduv Nicuiais Ciordaş, Piscolţ; 
Terezia Lajos, Sanislău; Ştefan, Măria 
Chiş, Zoîaoe; Ioan Ciogi, Ssrf ig; Iulia Bsnţa, 
Ciumeşti; Văd. Fioriea Bogdan, Sanislău; Gtorge , 
Eaia Cotfinaş, Str«mţ; George, Măria Covaci, 
Coples; Ioan, Măria Ca vaci; Văd. lui Gsorge 
Măria Chirvai, Sanislău; Dumitru, Marin 
Curtean Pişsolţ; Ioan, Emilia Cusuiat, Ghirolţ; 
Gîorg», Etel Doasa, Dindcşti; Ioan, Măria 
1 Donea, Dindeşti; George, Vilms Donea, 
Rssidse; Ioan, Măria Erdei, Sanislău; Frsneise 
Gh«rman, Ciumeşti; Petru, Terezia Erdei, Va-
şsd; Gsorge Măria Farsaş , Istrău; George Ro-
zaiis Fekete, Residea; Herber t Hardisg şi Ro-
zaîia Bâzgău; Vasile, Terezia Hossu, Pişsolţ; 
Alaxandru, Msria lacobuţ, Sudurău; Florica 
lacobuţ, Sudurău; Mthai Terezia loachim; Ioaa 
L-işşg», Dindcşti; Ioan Lobonţ, Suparul de sus; 
Georgs Laşşan, Dindeşti; Petru, Fioriea Lnzar, 
Siivaş; 
Alexandru M«saros, B hor; Mitru Ardu-
sudan, Satu Lurg; Ioan, Fioriea Miculaş; Ioan 
Fioriea Miriasaş, Clusş ; Alexandru, Fioriea 
Mjrsşan, Piscolt; George, Irina Magyar, Sa­
nislău; Iosif Magyar, Sanislău; Nicolaie, Nină 
Mustea, Bobota; Petru, Iulia Mustea; Teodor 
Mustea, Bobota; Ioaa, Ana Matei, Socasiu; îlie 
Ileana Socsciu; Gsrgcly, Iulia Marchiş, Santău; 
Iosif, Măria Metzer; Văd. Rafila Miculaş, Sa ­
nislău. 
Mihai, Ana Ola, Dob; Toma Pop, Recea; 
Vasile, Măria Pop, Sanislău; George, Fioriea 
Pop, Vasad; George, Veroaa Pop, Ceheluţ; Am­
brozie, Roza Pop, Dob; Ioan, Iulia Peter, Mes­
teacăn; Vasile Pilea, Vezendi; Giorge, Măria 
Pal, Ciumeşti; Alexandru, Terezia Poroeovici, 
Ciumeşti; Dumitru, Iulia PotroviţS, Sărăuad; 
Ioaa, Terezia Potroviţa, Sudurani; George Pus-
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tai; Alexandru, lulia Roja, Dorolţ; Ioan, Mari» 
Şut Sosaci; Fiorica Viohi Susiu, Diadeşti; 
Gsorge. Eliza Silaghi, Pir; Antoa Strinski şi 
Irina Silaghi, Pir ; Alsxaadru, Măria Silaghi; 
l e sa Suiogaa, Vezsad»; Mihai Nsghi, Jidani; 
Mihai, Mali Pop, Ciumeşti; Ioaa Pav t l , Mofti­
aul Mic; Cristian Iadrc; Mihai, Sofia Şogrosyi, 
€ îomosoz; Fraaei i*, Floriea Şuta, Moltiaul 
Mic; Vasile, lulia Şuta, Moftinuî Mic; Va­
sile Ana, Şata, Moftiaul Mis, Ioaa Silaghi, Sa-
nislau: Gsorg«, Măria STOACA, Diadeşti, Va­
sile, Floarea Şimonsa, Pişsolt; Etisabst Sfâra, 
Rssîdea; Ioa, Măria Şut; 
Vasile Tivadar, Ciumeşti; Teodor, lulia 
Târfa, Moftiaul Mis; Petru, îulia Ţasu, Sa-
aislău; Ioaa, CItăriaa Tripes, Pir; Gsorge 
T«gz«s, Tâ iaad ; Francisc Tegzss, Tisnad; 
Ana Varga, Pişsolt, Ioaa, Enta Varga, Pişsolt; 
Măria Pav*l, Saaislău; Vasile Vaştag, Sanislsv. 
B i s e r i c a sf. M ă r i a B o e b l i n g 
Biserica romla i ui i tă Sta Măria â'm Boe-
bîing, N. J., U. S. A., înaaul 1935 a fost sus­
ţinuţi ds mtmbri cu taxe lunari, la dollari, 
prseusa urmează: 
Ioaa, Măria Alba f, Buciam, a sostribuit 
cu 12 fa res taa ţ i . 
Emil, Ialia Apai, Mediaşul Aurit 7 în 
restant*. 
Vasile, Măria Borbel, Pişsolt 12 în rând 
eu anul 1935. 
Vasile, Catiţa Buaiumaa, Lipnşel 6 in r i ad 
eu anul 1935. 
Ioan, Terezia Duko, Raeşa 6 îa râsd cu 
aaul 1935. 
Ioan, Măria Dsac, Ghirolţ 12 îa rftad eu 
aaul 1935. 
Gsorge, Dejeran, poştaşul ţ 121a rs ş t i a ţ i 
Fraaaise , Flori Estcban, f 12 ia restanţi . 
Georgt E r i e i 5.50 in restanţă. 
Ioan, Fiorica Fâreău, Supur 12 îa iftad 
eu aaul 1935. 
Vasiliu, Terezia Mlrineaş 6 la restanţ i . 
Alexandru, Mtria Robotia, Pişeolt 6 îa 
rs i taaţă . 
llie, Măria Hordău, Arieşui de pădure 4 
Ia res taaţ i . 
Vasile, Todora I n d r e f G j u r a 12 in res­
t aa ţ i . 
Miealaie, Măria Lupuţ 6 îa res tanţ i . 
Mihai, Cornelia Mareuş, Bobota 12 in rftad 
eu aaul 1935. 
Viduv Ioaa Mariaeaş, Ceaa 6 la rftnd cu 
anul 1935. 
Ioan, Fiorica Murişaa, Beeleaa 12 îa rftad 
eu aaul 1935. 
Emaaoil Mareu, Sftntmicliuş 6 ia rftad gu 
aaul 1935. 
GiViil, Fiorica Molnar, Blaja 4 îa restanţi . 
Nisulaie, Ana Măriei, Pisoolţ 6 ta restanţ i . 
Gcorge, Terezia Maior, Sanisl iu 7 în res­
tanţ i . 
Emo, Măria Mlrincas f Cean 6 î s restanţ i . 
G«orge, Fiorica Mocan f O t b l u 12 în 
res tanţ i . 
losif, Marin Niehita, Pi ţeol ţ 8 în res taaţ i . 
Gsorg*, Măria Oros f Sanis l iu 12 in res­
t a a ţ i , 
Ioan, Luiza Peter Hideaga 12 în rftnd cu 
aaul 1935. 
Q,org«,Ruja P o p t L l p u ş e l 6 îa restanţi. 
V»d Ana Popa», Ardusat 12 in r i ad eu 
anul 1935. 
G*orge, lulia Puşcaş f Sanisliu 12 îa 
res tan ţ i . 
Gsorge Raţiu, Remeţ 12 îa rftad cu aaul 
1935. 
Vid. luliaaa Rus, Ardusat 12 îa rftad cu 
anul 1935. 
N culaie, Miria Rutu, Guga 24 in restanţi. 
M«irt»* S«T8, Ch'Huta 4 <• r«tt*nţi . 
Ioaa, Măria Şut, Socaei 6 ia rftnd eu aaul 
1935. 
M u i a Naj i l i i , Arieş 6 îa restaaţ i . 
Ioaa, Terezia Silvăşan f Vezendi 12 îa 
res taa ţ i . 
Văd. Măria Varga f Pişeolt 6 îa res tanţ i . 
Gsorge Varga jr. 4 îa res taa ţ i . 
Vasiliu, Măria Virag, Residsa 5 în res taa ţ i . 
Vid . Fiorica Cardo?,Hid*sga 3 ia res tan ţ i . 
Rev. Dr. Vietor Crişaa, BJgiu 6 în rftad 
eu anul 1935. 
Givr i l , Eiisabsta Msdeşaa 36 in res taa ţ i . 
Ceice nu au achitat nimic în taxe sunt: 
Avram Ardelean, Rseea; Todor, Fiorica Baraa, 
Şomsuta Marc; Gsorge, Eliza Bordaş, Saais l lu: 
Gavril, Valeria Borota, Port i ţa; Alexaadru, Fio 
rica Boaaţ, Iedera; F lor isa Oros Buthule; 
Gcorge, Măria Covaci, Mediaşul Aurit; Ioaa, 
Măria Ciordaş, Pişsolt; Mihai, AaaCiasar, San-
t iu ; Petru, Marii Chira, Diadeşti; Todor, Te­
rezia Cioeixa, Varaiug; Simion, Margareta Cio-
eian, Varaiug; Timofic Coteţ, L lpus ; George 
Degersn; Vid. Ana Dr igan ; Alexandru, T e r e ­
zia DaseiJ, Daia Români ; George, Eîena Dra-
goş, Cean; Ioan, Fioriea Dobran, Sanisliu; Ale­
xandru, Măria Fazseaş, Sanis l iu; Giorge, E 
liza Fazeeaş, Sanisl iu; Vasiliu, lulia F i r e a u, 
Supăr; Ioan, Floriea Iacuş, R a e t a ; Flor î ia , lu­
lia Iosipax. 
Vasile, Măria hhas, S a a i i u ; losif, Pirosca 
k h a s , Rtaidea; Guşti, Măria Lar, Reees; Gs­
orge Luaşa, I lcaadaMare ;Vid . lu l iaaa Leuşsa: 
Alexandru, Măria Marîacaf, Şomeut* Mare; 
Vasile, Aaa Mitrea, Bicaz; Dumitru, Măria Ma-
gyar, Sanisl iu; Vasile, lulia Mlriaa, Pişcolf; 
Iiie, Eliza Marian Fizeşti; Simioa, Elena Matyaş, 
Cahal; M I m Nistor; Ioaa, Aaa Noţigau, B i r -
s lu ; Vasiliu, Măria Osol işaa, Culeca Sal t ig; 
Vid . AaaOla , Ciumeşti; Gsorge , Leoatina Pop, 
Coruis ; llie Popeseu, S i e l l ă s a a i ; Ioan Pop, 
Oarţa; Pavel Pursar i Altileu; Ioan, Floriea Ro-
botia, Pişeolt ; Ioaa, Terezia Ş>kct, Vezanâi; 
G*crge, Măria Şeres, Rts idea ; Giorge S&va, 
Chiliuţa; Dumitru, Fior ica Şimoaca, Saais l lu ; 
Ştefan Stejerai ; Ioaa Susiu, Buaerul; Griga 
Tine, Diaeşt i . 
Ioan, Măria Turdeac; Ioaa, Citriaa Vaaţs , 
ŞomcuU Mare; Vasile Măria Vanţa, Şomsuta 
Mar«; Ioan, Măria Uveges, Pişeolt; Gsorge, 
Mali Varga, Pişeolt; Ioan, Terezia Vereş, Dia­
deşti; Niculaie, Catiţa Vlaiau, Voila; V id . Zs-
haris Coteţ. 
* . * 
Pent rue l şi-au f lent datoria total sau 
parţial, eelorce au susţinut bisiriea cu taxe 
lunari, Ie mulţumim îa Domaul. Busul Dumne­
zeu le va răsplăti dup l je r t f i şi după credinţ i . 
Pe aceia, cari au au achitat nimic In t sxs 
îi r u g i m s i 'a ţeleagi e i nu este frumos aiei 
înaintea lui Dumnezeu şi nici îaaiatca oame­
nilor s i te folosefti de biserici , de darul lui 
Hris to i şi de osteneala preotului, şi s i au plă­
teşti eu ee eşti dator. 
Pa re ca aeest fel de ereştini au mai dau 
aimis ps eaeaac le zies Dumnezeu la Tobia, 
4, 9, unde s t i ss r i s : „Daei ai mult, dă «su pri­
sosinţa, iar dae i ai puţin, di- ţ i silinţa s i dai 
din puţin". 
* . * 
Se prea poate ca ţinuta puţin creştini 
a acestor oameni, ae va sili, ea în viitor s l 
publicăm aţa zisa l istl nea g r i , din care ss va 
vadea care eu c i t d i to reaz l la biserici. De 
data aceasta facem cunoscuţ i rvguia, despre 
care presupunam e l unii o ştiu de mult, e l 
ceiee au loturi in cimiter, an se vor put* a fo­
losi de «Ie, p l a i eftnd au vor plăti bisericii 
eu ee suat datori. 
Or. Vic tor C r i ş a n 
AdmiD. parohial Ia Bis. 
St Vasile şi Sta. Măria. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat Blaj 
Nr 799-1936 
C O N C U R S 
Pentru darea în întreprindere 
rilor necesare la terminarea edificJQ|"!|l 
palatul cultural din blaj 
se ţine licitaţie publică, cu oferte i I 
şi sigilate, în ziua de 22 Aprilie î 
orele 11 a. m., la subsemnata Adnr 
traţiune Centrală Capitulară. 
Planul, devizul, caietul de sare 
condiţiunile amănunţite se pot ve/ 
consulta, la Administraţiunea Centrali' 
nic, în orele de serviciu (8—12 şi I5JJ 
Ofertanţii sunt datori, ca, între 
diţiuni egale, să dea preferinţă mesei 
lor şi lucrătorilor din Blaj. 
Biaj la 24 Martie, 1936. 
379 ( i - i ) Adminstraţia Centrală Cap| 
Emanoll Oltean Ştefan Roşlj 
Banca „VICTORIA" din Agrişteu, jM. Tânimt. 
Capital deplin vărsat 2.000.000. — Fond-
rezervă 130.695 
Înscrisă în R«g. Soc. Bancar sub No, 5/1936 
Convocare 
Domni i acţionari ai Băncii >Victoi| 
S. P. A. se Invită Ia 
A IX adunare generală ordinaif 
care se va ţinea la 23 Aprilie lţ 
biroul institutului. 
ORDINEA DE Z I : 
1. Aprobarea dării de seamă şi bilti 
la 31 Decembre 1935. 
2. Descărcarea consiliului de adn 
ţie şi cenzorilor de gestiunea anului ÎS 
3. Stabilirea mărcilor de preze 
anul 1936. 
4. Eventuale propuneri conform » 
16 din statute. 
Agrişteu, la 31 Decembrie 1935. 
Bilanţ încheiat la 31 Decembrie ÎS 
ACTIVA: Cassa lei 24.083. — Debil 
neficiind de legea conversiunii cotă răi 
2.225 519 — Cont curent lei 4122 CaB 
giranţi lei 148.015 — Angajamente cu 
în conversiune lei 1.092.946 — Cont 
ment lei 3.091 — Mobilieri 21.000 — 
rezultată din legea conversiunii lei 432 
Total lei 3951.336. 
PASIV: Capital lei 1.000000 — 
rezervă lei 110.300 — Fond de penzît 
20.395 — Depuneri spre fructificare pe 
lei 665 605 — Cont curent lei 13 921 — C 
Diverşi lei 27.243 — Angajamente de re( 
lei 1 092.946 — Profit net lei 20.946. - l 
lei 3951.336. 
Contul de ordine activ: Cauţiuni stat» 
lei 150000. 
Contul de ordine la Pasiv. Deponent 
cauţiuni statutare lei 150.000. 
Contul Profit şi pierdere încheiat 1» 
Decembre 1935. 
DEBIT: Dobânzi la contul curent le» 
— Diverse spese curente lei 20608 — & 
Lei 25500 — Impozite lei 10916 — 
net iei 20 926 — Total lei 79.177. 
CREDIT: Interese dela împrumuturi f»1 
lei 79177 — Total lei 79.177. 
CONSILIUL DE ADMINIST^ 
Verificat şi găsit în concordanţă c ° 
CONSILIUL DE CEţ}Ş$ 
¡»11 
gistrele. 
